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Empúries, 
una guia necessária 
lie el Jac imc i i l ¡ i rquco l í ig i c 
cinpori ía consti lueix un con-
JLint cscepcio i i i i l per ht scvít 
hi'^loria, el seu esuii de etinsev-
vaei( i , la seva s i l i iae iú i peí 
que signir iea. en un nuuncnt 
tUmal, en la reetipeiaeití i r i m pas'.ai anib 
prolunLles anels nicdilcnanies. és ben sabul 
de lodinin. AL|uesia siuiaeió especial i una 
llarga i admirable continui'iai en cls treballs 
de recerea üe mes de v i i i tanla anys. han 
pr(i|iore¡(inui un eoi i inni noiable d'esiutl is 
nut imyraf ics. ireballs eienlír ies, anieles i 
I l ihrcs. lanmaleix, pei'ó. sense que hi hayi 
haü,iit una pRulueeiíi paral.lela tie i rehalK 
de sínlesi que. ile laiii en lanl. a mesura i|ue 
cls concixemcnls s^aprofundien. conforme 
sY'xplieaven milUir aspoeles punliials o tie-
nerals del devenir historie LraL|uella ei i i ial, 
posessin a i 'ahasl d ' im pi ihl ie inleressal. 
l'osbós hislorie basie que liavia de pcrnictre 
una aproximaeió seriosa. pero lluiiy deis ire-
tialls i l 'al ia espeeialii/aeió. a Kils aL|uells que 
pi'eienieii saber niés eoses sobre el passal 
d'aqucsla eiuial i. en tiarrera insianeia, del 
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passal tlel iiosirc país: una sínlesi nn havia de 
ser tan impoilant i solid ei \c\\ eom la il.lus-
tració gi'al'ica. planols, planles. reslitiieions i 
rotoüral'ies (.|iie si siin impre^e indi bies en laia 
publ¡eaei(i nuinoLiraliea, encara mes en un 
Ircball d'aquesies earaeterisiiques. 
Aqi iesi b i i i l que han hagut de eobrir . 
quan no era la seva rinalitat. les diíerents 
¿;uies que s'han anuí cdiíanl. amb les seves 
propies limilaeions d"espa¡ i de eonlini iul. i 
que polser només va aconscüuir omplir du-
rant nn eiirt perúnle de lenips el Ilihre de 
Martín Almagro Ampurias, 
Historia de la ciudad y guía de las exca-
vaeiones de \'-)5\. l inalmenl s'ha visi ocu-
pai. En elecle. el I l ibre de Marcel i San-
martí és una cxcel.lent i mesurada sínlesi de 
la historia d 'Rnipúr ics. des deis nioments 
aiueriors a la lundaeió colonial f'oeea, vers 
el fi(H) a .C . l1ns a Palta edat mitjana quan 
la capital del comial i la idea d'Empiiries es 
traslladaran uns (.|iiants quilómetres cap al 
n<ird. a Castelló. pero es també, un reet>n'e-
üul per la hislí>ria del redeseobriineiit de les 
ruines, per la historia de la investigaeió. i en 
un detall Liens carrcgós. una 
cam¡na(.ia per les diíerents es-
tacions o seclors iopugridtes 
t]ue con f igu ren el j ac imen t 
eniporita (Parking, Neapolis. 
f i u l a t Romana. Sant Mar t í . 
Necrópolis i pi>rls) que pcrnie-
ten Cüpsar. en particular i dins 
el momcnt cronolbgie conerel. 
el valor ile cada monunient. de 
cada edil'ici. tie eaila lloc. 
Un Ilihre Lfaquestes carac-
terísl¡i[ues. amb mis objectiu'i 
elarament Llet'iniís. s'h;i de re-
col/,ar. per estalviar leixugues 
i. sovint. imprecises descrip-
cinns. en unes bonos il. luslra-
eions. tplanols. plantes. alt;ats. 
res i i tuc ions i lo iograt ies de 
etinjunt i de detall) L|ue servei-
\en per entcndre mil tor el dis-
eurs LICI l ex l i. de vegades, 
eomprendrc que s ign i f iquen 
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unes rcsic^ iiirasiRles a nivcll LIL* loiiLimL'iiUi-
ci() o noiiics piircKilnu-iit c^ H^SL.'|•v;lclc'^ . En 
aqucsl puní i;mil>c 6^ c^plciidk! el ílibcc en el 
conJLiiil LICI tjiuil. la jxui giíillca lé lanuí iiii-
portánciii com [a textual i. encara un alirc cn-
ccrl, es coniplcinenlen pcrrcclaniciil. 
El resullal és niaunriic per varios ratins: 
primcranienl. per omplii- mi btiil anlic, pei'o 
tambe, per posar a l'aba^t (.Ici gran pi'ihlic 
unaeina eCiea*;: í molí agradable ¡ per incor-
porar a 11(1 trehall d'aqticstes caraeteri'sii-
ques una immiií (.le noveláis que les ilaiTe-
rcs cxcavacions han de.scobcri alüunes tie 
les quals romanen encara inctiiles o en 
curs de puhlicacic), incoi'poraiii. sovint, 
hipnlesl-S de irchall habilrncnt ciínstruVdes 
t|uc donen a la publicacit) un caracler bcn 
especial que el silucn molí per sobre d'una 
obra d'cnci^urec i t]L[e. ara per ara. ealdríi 
consultar conli'miaineni. 
HI llibre. de gian formal, prcsenlal anib 
gran luxc i a un preii tnoli rannable, s'ailo-
qiia perteclamenl be al ctjniingut. P(]iser 
caklria. riomés. asscnyalar una ccrla irregu-
larilal en la il.luslraei() rinojzral'ica i, en els 
peus de piigi[ia. alguns eintrs o coniratlic-
eions anib alio t|uc es comenta en el ic\\. 
Tanmateix, pero, una pablieaciri espléndida 
i neecssaria. 
J.M. NOLLAi BRUFAU 
Caries Albesa i Riba 
Postáis del 
Montseny 
Valuós document gráfic sobre el 
paisatge i la vida al Montseny en 
una época no gaire remota, pero 
ben diferenf de l'acEual. Conté un 
centenarde postáis publicadesal 
ilarg del primer terg del nostre 
segle, complementades amb 
comentaríspertinentsi 
evotadors. 
,4 la mak'ixa cotlecció: 
Salvador Ginesta. 
La comarca del Bages. 
Antoni Ferrando, 
Cróniques bandoleres de 
Sant Lloren^ de Munt. 
AnloniM.CasasIFerrcr, 
Vivéncies d'un muntanyenc. 
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